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藤原 航三、 水口 将輝
　11月21日(木) ～ 22日(金)に、ICC-IMR主催の第10回材料科学若手学校（KINKEN-WAKATE 2013）がトラストシティ・カンファレンス
仙台で開催され、所内外から61名の参加がありました。今回は、東京大学名誉教授の西永頌先生、Crystal Technology Consulting

































































































































































































































































































































































































































































研究最前線 T h e  Fr o n t  o f  R e s e a r c h
先端分析研究部門
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ご 堪 能 で、B. JaulのÉtude 




Hirsch et al.著 のElectron 
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藤原 航三、 水口 将輝
　11月21日(木) ～ 22日(金)に、ICC-IMR主催の第10回材料科学若手学校（KINKEN-WAKATE 2013）がトラストシティ・カンファレンス
仙台で開催され、所内外から61名の参加がありました。今回は、東京大学名誉教授の西永頌先生、Crystal Technology Consulting
のPeter Rudolph博士、北海道大学の佐崎元教授、University of Wisconsin-MadisonのThomas Kuech教授を講師として招待し、
結晶成長の基礎から応用まで英語で講義をしていただきました。また、若手研究者によるショートプレゼンテーションとポスター発表およ
び講師を交えた懇親会を行い、充実した2日間となりました。 
KINKEN WAKATE 2013
低炭素社会基盤材料融合研究センター長　古原　 忠
　11月14日(木)午後、金属材料研究所講堂にて第4回ワークショップ「低炭素社会実現に向けた材料科学」を開催しました。前
半では3名の所内研究者が水素・スピントロニクス・太陽電池に関連する発表を行いました。後半は、京都大学 田中功教授より
エネルギー材料研究に関する計算科学について、また高エネルギー加速器研究機構 山田和芳教授よりエネルギー材料研究に関
する量子線の応用について貴重なご講演をいただきました。今回は54名の方にご参加いただき、講演後の質疑応答も活発に行
われ、大変有意義な意見交換の場となりました。
低炭素社会基盤材料融合研究センター第4回ワークショップ
「低炭素社会実現に向けた材料科学」
片平の散歩道　連載が始まりました
　金研創立百周年を地域の方に広く知っていただく活動の一つとして、2014年1月より
河北仙販発行の『KAHOKUひまわりクラブ』の誌面に“片平の散歩道”の連載を開始しま
した。“片平の散歩道”では、金研創設の地である「片平」とその周辺にまつわる歴史、建
物、人物、出来事を毎回のテーマとして取り上げ、広く仙台地域の方々に金研百年の歩
みを紹介していきます。この記事を読んだ方々が記事をきっかけに周辺を散策し、いつも
何気なく見ていた風景にはこんな歴史があったのか、とか、ちょっと足をのばしてあの建
物を見てこよう、という新しい発見や興味につながれば嬉しく思います。誌面の目印とな
るタイトルロゴは、百周年ロゴマークの制作者である大出光一さんに依頼し百周年ロゴをアレンジしていただきました。『ひまわり』
は毎月最終日曜日に河北新報朝刊に折り込まれて発行されます。是非ご一読ください。
KAHOKUひまわりクラブに連載がスタートした『片平
の散歩道』。百周年ウェブサイト（http://kinken100.com/）
でもご覧いただけます。
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